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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Retiro de Bienes a título gratuito y 
su relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los 
Laboratorios de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana ,2015”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título de Contadora.  
 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 1: Retiro de 
Bienes y la variable 2: Impuesto General a las Ventas. Así mismo para el 
desarrollo de este trabajo se ha aplicado un diseño transversal, nivel de 
investigación descriptivo correlacional, tipo básico no experimental con método 
cuantitativo.  
 
Las empresas que serán evaluadas son los Laboratorios de productos 
farmacéuticos  ubicadas en Lima Metropolitana pertenecientes al rubro de 
fabricación, distribución y promoción  de medicamentos, se escogió este tipo de 
empresas ya que son las que tienen más mercado en el país. Estas empresas 
debido a la cantidad que existen en Lima Metropolitana, se encuentran 
constantemente en competencia, entonces para ser más conocidas  y  puedan 
trascender, es necesario que los visitadores médicos realicen visitas a los 
doctores de los hospitales, clínicas, policlínicos para dar a conocer los 
medicamentos que ofrecen y su efectividad para el paciente. 
 
Los resultados que se obtendrán de la presente investigación, nos proporcionará 
la información necesaria para que los Laboratorios Farmacéuticos puedan 
determinar correctamente el impuesto general a las ventas por los retiros de 
bienes realizados, con la finalidad de no tener problemas posteriores ante una 







La investigación titulada “Retiro de Bienes a título gratuito y su relación para la 
determinación del Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios de 
productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2015.”;ha dado respuesta al 
problema: ¿De qué manera el Retiro de Bienes a Título Gratuito tiene relación con 
la determinación del Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios de 
Productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2015? Siendo el objetivo 
general: Establecer de qué manera el Retiro de Bienes a Título Gratuito tiene 
relación con la determinación del Impuesto General a las Ventas en los 
Laboratorios de Productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2015.La 
metodología empleada para su elaboración de la presente investigación es 
Descriptiva Correlacional, el tipo de investigación para el presente estudio es 
básica-no experimental y el diseño de investigación es transversal. 
Cuenta con una población de 47 Laboratorios Farmacéuticos, de los cuales se 
obtuvo una muestra de 42 trabajadores del área contable. La técnica empleada 
para la recolección de datos fue la encuesta que se realizó a través de un 
cuestionario. Para la validación de instrumentos se aplicó el juicio de expertos y 
para determinar la confiabilidad se desarrolló el alfa de Cronbach. 
Se puede concluir  sobre los resultados obtenidos  para la hipótesis general  que 
el Retiro de Bienes a título gratuito si tiene relación con la determinación del 
Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios de Productos Farmacéuticos 
de Lima Metropolitana, 2015. 











The research entitled ". Retiro Real gratuitously and its Relationship to the 
determination of Tax General Sales at Laboratories Pharmaceuticals Metropolitan 
Lima 2015", has responded to the problem: How Retirement Real Title Free 
relates to the determination of General Sales Tax on Pharmaceutical Laboratories 
Metropolitan Lima, 2015 ?. Being the general objective: To establish how the 
Retiro Real gratuitously relates to the determination of General Sales Tax on 
Pharmaceutical Laboratories of Lima, 2015.La methodology used for preparation 
of this research is descriptive correlational, the type of research for this study is 
not experimental and basic-research design is cross. 
It has a population of 68 Pharmaceutical Laboratories, of which a sample of 42 
workers in the accounting area was obtained. The technique used for data 
collection was the survey conducted through a questionnaire. Instruments for 
validating expert judgment was applied to determine the reliability and Cronbach's 
alpha was developed. 
It can be concluded on the results for the general hypothesis that the removal of 
property gratuitously if relates to the determination of General Sales Tax on 
Pharmaceutical Laboratories of Lima, 2015. 
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